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Syafiq,-,J~nH~ng'
terbaikMasurn'"
: ShazrullmranNazli(Hoki)- UiTM
: Noor IzzatiJasni (Menembak)- UPM
:Memanah(COmpound)Masum
:Memanal:1(Compound)Masum
: MoodRodzuanYahya(RenangLelaki&Wanita)- USM
:SitiAisahSudin(Memanah)- UPM
: DatukAb RahimMd. Noor
: DatukOmarAbd. Rahman,Dr.SaharudinIsmail,
Prof.Dr.Yahyalbrahim,Jasni Ladin
:Mon RedeeSutTxi (JurulatihMemanah)
,- UitmPahang
: Milo,Majlis·SukanNegara,Persatuan
Penulis·PenulisSukan,MajlisOlimpik
Malaysia,TV3,RTM,'Astro,FAM, KOAM.
sm ZUBAIDAH MAT ISA
ATLET bowlingnegara,Muhamad
SyafiqRidhwanAbdulMalikdanat-
letterjoonegaraCheongJooHong
masing-masingdinobat sebagai
OlahragawanclanOlahrawatiMasum
2012padaMajlisAnugerahSukan
MasumdiShahAlam,semalam
Pencapaian,Syafiqbegituce-
merlangapabilamerangkultigage-
laranjuaradiperingkatntarabangsa.
Beliaumerupakanatletnegaraper-
tamamenjuaraiPialaDuniaAMF
Qubica, selainmemenangitro-
fi diTerbukaTaiwan,PenangFiesta
InternationaldanKejohananBowling
AntaraNegeridanKebangsaan
Turut tercalondalamkatego-
ri sarnaadalahpenyandanggelaran
bagiduatahooberturut-turutatlet
terjunBryanNicksonLomas,Wong
KengYmn(karate),Khairulnizam
MohdMendy(perahu!ayar),Syed
MohamadAgil SyedNaquib(te-
nis),Urn CheeWei (karate)dan
MohamadNurul Azwan Ahmad
Tarmizi(petanque).
BintangHarapanLelaki
BintangHarapanWanita
PasukanTerbaikLelal<i
PasukanTerbaikWanita
PengurusTerbaik
JurulatihTerbaik
Tokohsukan
AnugerahsekalungBudi
AnugerahKhas
AnugerahRaI<anSukan
Kecemerlangan Jun Hong di temasya SUkan
Olimpik dan Kejohanan Piala Dunla tahun Ialu
melayakkan beliau merangkul gelaran
Olahragawati Masum buat pertama kali.
SementarakecemerlanganJoo
Hongdiperingkatantarabangsater-
utamaditemasyaSukanOlimpikclan
,
KejohananPialaDuniatahun
IaIumelayakkanbeliaume-
rangkulgelaranOlahragawati
Masumbuatpertamakali.
Menariknyakedua-dua
penerimanugerahmerupa-
kanpenuntutUniversitiPutra
Malaysia(UPM).
JunHongmenewaskancalonlainiaitUatl tm man h
FatinNurfa~hahMatSalleh,
A'affiHidayahAhmadFua'ad
(pe.ncaksilat),Nur Ezzaini
MohdtJor (bolajaring)dan
Jawairi~oordin (tenis).
Pemenangolahragawan
danolahragawatimembawa
pulangwangtunaiRM3,<XX>,
pialairinganbersertatro--
fl. Keseluruhansebanyak
RM25,<XXlhadiahwangtu-
naiditawarkan.Anugerahdi-
sampaikanTunbalanPerdana
MenteriTanSriMuhyiddin
Yassin."
"Institusipengajiantinggikini
menjadisebUahorganisasiyang
mampumelahirkanatletbertarafn-
tarabangsaepertiMuhamadSyafiq,
PandalelaRenongclanBryanNickson
LomasdariUniversitiMalayadan
CheongJunHong.
"Tahniahdansyabaskepadase-
muapenerimanugerahataskejaya-
andankecemerlangandalammeng-
harumkanamanegara.
"Sayaberharapengiktirafani i
mendorongandauntukterusme-
ngekalkankecemerlangandanme-
lipatgandakanusahamengejarke-
jayaandankegemilanganpadatahap
tertinggi:'katanya.
